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GRADUATES 
OF TH E 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA. 
MARCH, 1884. 
At a Public Commencement, held at t he A merican Aca.demy of Music on the 
29th of March, 1884, the Degree of DocTOR OF MEDICINE. was con fe rred on the 
following gentlemen, by E. B. GARDET1'E, M.D., President of the In stitut ion, 
a fter which the Valedictory Address to the Gradua tes was delivered by Professor 
JOHN H . BRINTON, M.D. 
NAME. 
Agque, 'l' imothy Joseph 
Allison, .John R. G. 
Ashton, William E. 
Bailey, Samuel De Witt 
Barchfeld, Andrew J. 
Barr, G. Walter 
Bauer, Charles 
Beckman, Oswald H. 
Bell, James H. 
Bi gony, Franklin G. 
Billmeyer, D. Ha rrison 
Bippus, Sam uel M. 
Bishop, S. Suively 
Blair, Franklin 
Blalock , Ya ncey C. 
Bollman, Henry L. 
Brady, William F. 
Brown, John Gilmore 
Brown, John Knox 
Brnere, John 
Bruner, Harry Gilbert 
Bryan, Harry N. 
Buck, Robert L. 
Bullington, John A. 
Calhoun , Chambers D. 
Campbell, Osmon B. 
Cantwell, George H. 
STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS. 
Italy. Typhoid Fever. 
Pennsylva nia . Ty phoid Fever. 
Pennsylvania. ~'he Medi ate Contagion of Syphilis . 
Pennsylvania . 
Pe1msylva nia . 
Illinois . 
P reservation. of Healt h . 
Hypodenn atic Medication. 
'l'he Determination of th e Direc tion of 
Sounds. 
Pennsylvani a . Necess ity of Physical Exercise for 
Men ta l vVork ers . 
Pennsylvania . A Case of Pa rtial Tubal Pregnancy 
wi t h th e Sequel. 
Texas . Vaccinat ion : Its Hi story and •Results . 
Pennsylvania. 'l' reatment of "\Vounds. 
Pennsylvania. W oma n : Her Nature. 
Penn sylvania. Pathology of Iuflamm ation . 
l'ennsylvania. The Causes of Typhoid Fever. 
Pennsylvania. The Influence of Res t in Disease. 
W ashin gton Ter. Ane urism. 
Pennsylv ania. Neuralgia. 
Pennsylvania. Typhoid Fever. 
Pennsylvania. 'fyphoid Fever. 
Pennsylvania. Scarl a tin a. 
New Jersey. 'fb e Nervous System and its Functions 
Pennsylvania. Profess ional Trials of a Young Physi-
Pennsylvania. 
Miss iss ippi. 
Maryland. 
Penn sylvania. 
Missouri. 
Delaware . 
c t an . 
Yellow Fever. 
Th e Sigus a nd Symptoms of Preg-
n ancy . 
Grindelia Robusta. 
Acnte Peritonitis. 
Pa rti a l Exci sion of P arotid Gl and. 
Glucose as an Excipient for Pill Masses 
' 
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NAME. STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF TH ES IS. 
Carey, Thomas H. 
Carmichael, Daniel L. 
Cartwright, Robert N. 
CaEe, George M. " 
Casperson, Robert 
Casselberry, Thomas P. 
Collins, Charles R. 
Comstoek , Andrew J., .Jr. 
Conwell , Luther Swiggett 
Cook, John R. 
Coon, John W. 
Cooper, Joseph L. 
Cooper, Joseph W . 
Coskery, 'l'hornas A. 
Danrnll, Walter M. 
Day, George Ezra 
Delker, W illia m 
Derr, Fuller S. 
Diore, .Joachim 
Dixon, Robert E. Lee 
Drabelle, Meigs J. 
Egolf, Ephraim H. 
Evan~, Charles Henry 
Ewing, Fayette C. 
Felty, John Wellington 
Ferver, Wilber G. 
Fetzer, Stanton M. 
Fish, James C. 
Fisher, John Mourne 
Flett, George H. 
Flynn, John J . 
Fonner, William H. 
Pennsy lvauia. 
Missouri. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Peunsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
California. 
Delaware. 
Virginia. 
Wisconsin . 
Pennsylvania. 
West Virginia. 
Iowa. 
Mh;souri. 
New J.-rsey. 
Pennsylvania. 
Pen m y I vania. 
Mauritius. 
North Carolina. 
West Virginia. 
Pennsyl vania. 
Ohio. 
Lonisiaua . 
Pennsylvani a. 
Pennsylvania . 
Pennsyl vauia . 
Pennsylvania. 
Penusy lvania. 
Oregon. 
Massachusetts. 
Pennsyl vania. 
Foseue, Francis L. Alabama. 
Fraser, Edward Clarence Maryland. 
Fraser, James Austin vVest Indies. 
Frazier, John R . Texas. 
Freeman, vVi!'!iam Snyder Nova Scotia. 
Frizell, .James S. Ohio. 
Frost , Clifton C. Ten nessee. 
Garey, Henry 
Gerhard, Emanuel F . 
Gibbs, Godfrey 
Giragosian, A. Minas 
Good, J. Eugene 
Gray, J ames Cha rles 
Groves, .Joh n Dowling 
Hagan, William James 
Hanna, Broderick D. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
England. 
Anuenia . 
Virgin ia. 
Pe11"i1sylva11ia. 
Pen nsylvan ia. 
Alabama. 
Pennsyl vania. 
A few though ts on the Practice of 
Medicine. 
Counter Irritation. 
Emesis. 
Inlluence of the Mind on the Body i n 
Ht>a lth a n<l. Disease. 
Mercury and the Initial Lesion of 
Syphil is . 
Cholera lnfantum. 
Diphtheritis. 
In"asion of Air as relate<l. to Surgery. 
Essential Convulsion of Infancy. 
Tongue-Tie-A Predisposiug Cause of 
Stammering. · 
Diphtheria. 
Scarl&tina. 
Th e Inllnence the Di!'covery of the 
Circulation of the Blood had ou 
Medicine. 
Cerebra-Spinal Fever. 
Snrgical Case iu Private Practice. 
)JhPnornena of Respiration. 
.2Esthetic" of Prescribing. 
Chloroform as an Anres thetic. 
Habitual Constipation. 
Some Facts about Malaria. 
Typhoid Fever. 
Connection of Mind and Body. 
'J'yphoid Fever. · 
Signs and Symptoms of Pregnancy. 
" \,Vornan: Her Sexual Relations. 
Hl'rnia. 
Abortion. 
vVater. 
The Specbtl Pathology of Typhoid 
Fever. 
Chole1·a [nfantum. 
Scarlatina. 
Intrac·aµs ul ar Fracture of Femu r with 
Specimen. 
Syphil is. 
Faintness . 
The Trea tment of Typhoid Fever. 
General Par .. nchy matous Hepatitis. 
Vaccination. 
Some Cases of Poil'oning. 
Recta l Alimentation. 
<E1!ema Gravidarnm. 
'l'he Norrual Secretions of the Ht1'man 
Body. 
Erysipelas . 
Tubercular Phthisis. 
Scarlet Fever. 
SP.\f-abnse Medico-legally Considered. 
Glycerine: Its Uses and Abuses. 
Pneumonia. 
A Case of Senile Gangrene.' 
NAME. 
Hard, Addison Davis 
Harker, Cha rles 
Ha rmon,on, Charles 
Hanis, James A. 
Harvey . .James vV. 
Hayes, Robert Goodloe H. 
Heffiin, Wyatt 
Herron, John Thomas 
Hers l1ise r , A. Emmet 
Hertel, Frederick 
Hilt, Wi lliam 
Hoagland, Garret G. 
Hood, Thoma;; C. 
H9oper, John W .. 
Hoover, Albert 
Horning, Samuel B. 
Hongh,LFrank P. 
Huber, Levi 
Hull, Elmer S. 
H unter, Allen De 'l'nrk 
Huselton, Elmer C. 
Iszard, Reeves H. 
Jackson, George L. 
.fanss, John 
Johnson, Charles H. 
Jones, Arthnr E. 
Jones, Emery G. 
Jones, Horace L. 
Kane, Evan 0 . 
Kappes, Davin A. 
Keen, Alfred W. 
Kinnaman, Horace A. 
Kirkpatrick, Andrew B. 
Konkle, W. Bastian 
Krause, W illiam 
Kuhn, William F. 
Kuhns, E. Augustus 
Kuusman, William H. 
Lawrence, William B. 
Lehman, Edwin F. 
Lehr, Monroe D. 
Linderuan, Adam 
Loder, N. Sherman 
Luffba ry, M. Jones 
Lyon, George B. 
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STATE OR COUNTRY. SUBJ ECT OF THESI S . 
Pennsylvania. A Case of Poplit.eal Aueurism. 
New Jersey. I s the Constit ution Moulded in Utero? 
Delaware. Re port of a Case of Leucremia. 
Tennessee. Progressive Pernicious Anremia. 
Pe nnsylvania. 'l'nbercnlar Phthisis . 
Pennsyl vania. Hemorrhage from \,Vonncls. 
A Jabama. Typhoid Fever. 
Tennessee. l\forpheina. 
Ohio. Purpura Hremonhagica. 
Delaware. Report of Dr. Morton's Clinical Lec-
Penn sylvania. 
New .Jersey. 
In<l.i a n a . 
Alabama. 
Ohio. 
Pennsylvani a . 
Penns.y lvani a. 
Pennsy lva nia. 
Pennsyl vani a. 
Pflnnsyl va ni a. 
Pennsylvania. 
New Je rsey. 
l\fo;souri. 
Nebraska. 
Pennsylvania . 
P.ennsyl vania . 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsyl vania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylva nia. 
Pennsyl vania. 
P ennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Iowa. 
tures. 
Phthisis Pnlmonalis. 
The Phy•ician; His Duties. 
Report of Dr. Levis'o Clinical Lectures 
Intluence of Vegetation on Malaria l 
13ree<l. ing Grounds. 
Myste ry in Medicine. 
Med ica l Caloric. 
Intermittfmt Fever. 
Areolar Hyperplasia of the Uterus. 
Abortion. 
Puerperal Eclampsia. 
Acu te Dysentery. 
Scarlet Fever. 
Oblique Inguinal Hernia. 
Nature's Method of Arresting Arterial 
Hemorrhage. 
Chol1>ra. 
Scorbu tus. 
'J'he Influence of Tobacco. 
Hydrotherapy. 
Description of a Monstrosity. 
Physiological Researches of the Heart 
Diphtheria. 
Chorea. 
Report of Dr. Morton's Clinics. 
Col'fel ation of the Physical and the 
Psychical Components of Man's 
Being. 
Syphilis. 
Entoptics . 
Retention of Urine. 
Smgical Emergencies. 
The Art of Diagnosticating Diseases. 
Ce re bro-Spiual Meningitis. 
The Country Practitioner. 
Hemorrhage and ~-Iemostatics. 
Extra-Uterine Pregnancy. 
Diphtheria. 
Development of the Teeth. 
McCoy, William A. Indiana. Acute Articular Rheumatism. 
Anremia. McDowell, Samuel W. Pennsylvania. 
McDowell, William J. Pennsy lvania. 
McGary, Robert M. Pennsylvania. 
McKnight, William J. Pennsylvania. 
McOscar, Edward .J. Indi ana. 
Mc William, John Forsythe New Jersey. 
Psychical Inlluence. 
Malaria. 
Pnerperal Eclampsia. 
Uteriue Displacements. 
Retention of Urine. 
NAME. 
Mc Williams, Kimber C. 
MacNichol, BernaTd W. 
Marchand, Victor H. 
Ma rsh, J amE>s E. 
Ma rshall, William N. 
Mason, Allen J. 
Matlack, Granville T. 
Meck, Pea rson A. 
Metcalf, William A. 
Miller, Albert L. 
Miller, Charles D. 
Miller, George W. 
Mill er, John N. 
Miller, Samuel Warren 
Mnenter, Henry L. 
Miillha npt, Alfred 
Nason, Laurentius 
Newcomb, Charles L. 
Numbers, Willia m W . 
O'Daniel, A. Allison 
O' Malley, .John 
Otto, Calvin .T. 
Overend, Edmund J. 
Palmer, William L. 
Pancoast, George R. 
P atton, Noah Woodrow 
Pendleton, Andrew L. 
Peters, Benjamin B. 
Pettit, Albert 
Phillipy, Wi llia m Tell 
Pier, Walter B. 
Piper, Edward W. 
Potts, George vV. 
Reed, Edwin B. 
Reed, Eugene Lewis 
Reed, Louis 1'hompson 
Rehm, Victor G. R. J. 
Ressler, George 'iV. 
Rether, Clarence S. 
Reutter, Harry Dauiel 
Ritter, ,Newton H. 
Roby, Thomas A. 
Rooker, Herman S. 
Rowley, Quintin .John 
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STATE OR COUNTRY, SUBJECT OF THESIS, 
Pennsylvania. Sources of Animal Heat. 
New York. Plica Polon ica. 
Indiana. P uerperal Septicremia. 
Massachusetts. Gastric Cancer. 
Pennsylvania. Acute Rheumatism. 
Mary land . Chorea. 
Pennsylvania. Measles. 
Pennsy lvania. Variola. 
Missouri. The Specific Treatment of Typ!ioid 
Pennsylvania. 
Pennsy lvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylv a nia . 
Pennsylva nia. 
Fever. 
Massage. 
Acute Articular Rheumatism. 
Typhoid Fever. 
Diphtheria . 
The History and Etiology of Epidemic 
Cholera. 
California. Diabetes Mellitus. 
Pennsy lvania. The Abuses of Opium. 
\ 
Maine. 
Nova Scotia. 
Indiana. 
Pennsyl vania. 
Illinois . 
Pennsylvania . 
California. 
P ennsyl vania . 
Peunsy lva nia. 
Peunsy 1 vania. 
North Carolina. 
Dela ware . 
Pennsylvania. 
Penmylvania. 
P ennsy l vania. 
Pennsylvania. 
Kansas . 
New .Jersey. 
New Je1·sey . 
Pennsylvauia. 
Pennsy lvania. 
Pennsylvania. 
Pen nsy I vania. 
Pennsy l vania. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Indiaua. 
Minnesota . 
External Manipulation in Obstetric 
Practice . 
An Opium Eater. 
'l'reat111ent of Typhoid Fever by the 
Use of Ca rbolic Acid and Tr. of 
Iodine. 
Autiseptic P~ecantions in Surgery. 
Protoplasmic Assimilation. 
Scarlatina. 
Occupation in Rela tion to Disease. 
Sarcoma. 
Description of an Anatomical 
Anomaly, with a Preparation . 
Puerpera l Septictcmia. 
A nresthetics. 
'fhe Etiology of Typhoid Fever. 
The Preventiou of Disease. 
Erysipelas. 
Diphtheria . 
Congenital Malformations of Rectum 
a nd Anus . 
Diagnosis and Treatment of <Edema 
of the Larynx. 
Typhoid Fever: Anatomical Charac-
ter and Clinical History. 
Management of Infancy ·and Child-
hood. 
Hemonh age. 
Typhoid Fever. 
Sy mptoms of Gastri c Ulcer. 
Dyspepsia as a Symptom. 
Croupous Pneumonia. 
Laceration of the Female Perineum. 
Report of Dr. Morton' s Clinics. 
Entrauce of Air into Veins. 
Preveutive Medicine. 
Schaufelberger, Frederick J. Ohio. The Microscope in Medicine. 
Pa thophobia . Schminkey , Gurney M. .Penmylvania. 
Schoonmak er, Irving R. Pennsylvania. Phy>ical Exa mination of Urine. 
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NAME. STATE OR COUNTRY. 
Searcy, James Thweatt, Jr. Georgia. 
Shafe r, Will iam New .Jersey. 
Shannon, .James H. Maine. 
Shartle, .J. Miller Pennsylva nia. 
Sinexon, Justus Pennsy lvania. 
Sk een , Andrew M; 
Sloan, E lmer M. 
Smith, Charles B. 
Smith, Charles C. 
Smith, Set h McCune 
Snyder, vV. Fife 
Sprenkle, .J. Edwin 
Stevens, Edmund W. 
Stilwagon, P hilip E. 
Stokes, Sidney A. 
Strauss, Louis M. 
Taylor, Daniel M. 
Thompson, vVilliam H. 
Thurman , .J . vVi lton 
Thurmond, John W. W . 
Trisler , ,J. William 
Tuell , .James E. 
Turley, Hugh Grant 
Vallt>tte, Will iam H. 
Vansaut, Eugene Larue 
Texas. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
P enmylvania. 
Wes t Virginia. 
Pennsylvania. 
New Brunswick . 
Pennsylvania. 
P enusyl vania. 
Illinois. 
New York. 
P ennsylvania. 
Virgin.ia. 
Tt->xa~. 
Ohio. 
Maine. 
Pennsy lvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Vaugh an, William Alonzo Virgin ia. 
Wade, John vV. 
vVade, Spencer S. 
Wagner, Edward F. 
vValmsley, .Jacob E. 
vValn, .J. Ryerss 
Walter, Rouley D. 
Warren, B. Harry 
vVeiss, Lorenzo E. 
Whitis, Rufus 
Wiles, D. El mer 
Williams, Charles N. 
Wills, Jesse .J. 
Wil son , Howard A. 
W ortman , F rank 
vVright, William C. 
New Jersey. 
West Vi rginia. 
Pennsylvania. 
West Virginia. 
New .Jersey. 
Peunsy lvania. 
Pennsylvania . 
Pem1sylvania . 
Texas. 
Pennsvlvania. 
Pennsjrlvania. 
New .Jersey. 
New .JerstJy, 
Oregon. 
New York. 
Of the abovtJ there we~·e from-
SUBJECT OF THESIS, 
Retention of Urine. 
Emphysema of the Lungs. 
Symptoms of Scarlatina. 
Locomotor A taxi a . 
The Relation of the Levator 
Musc les to Pa rturi tion. 
Fe ver. 
Diphtheria. 
Rational 'l'reatment of Disease. 
Physiology, Chemistry, Growth, 
Use of the Plant. 
Onanis1n. 
Ani 
and 
Magnetism, and its Application to 
Sur,ery. 
An In vestigation of the Physiologica l 
Action of Viscum Album. 
Fracture of t he Skull. 
RtJport of Dr. Levis's Surgical Clinic. 
Some of the Res ults of Synthetical 
Chemistry . 
A Case of Parenchymatous Nephritis. 
E rysipelas . 
Clin ical History of a Burn. 
Physical Exploration a nd Diagnosis. 
Typho.Malarial Fever. 
Scarlet Fever: 
Acute Rheumatism. 
Acute En teritis . 
Physiological Effects of Senega . 
Fistula ii• Ano, with specia l rtJference 
to a Clinical Case. 
Six Cases of Mammary Carcinoma. 
Spermatorrhma. 
The Causes of Inguinal Hernia. 
Elephantiasis Amburn. 
Medico-Legal l'oi,;011ing. 
Repo1-t of Dr. Levis's Clinic. 
The Etiology and Treatme nt of Diph-
thE>l'i a . 
Myology of the Eyeball. 
The Treatment of Traumatic Hemor-
rhage. 
Baudaging. 
Elephantiasis. 
Acu te Rheumatism. 
P hysiology of D igestion. 
Peritonitis. 
Ergot in the Treatment of P neumonia. 
NtJcros i8. 
Pennsylvania ... 
New J ersey .... .. 
109 Illinois .. .... .. .. ..... 4 Oregon .. .............. 2 Georgia .. ... .. .. .. ... 1 
Ohio .. ....... ... .. . 
14 Alab:tmn . ............ 4 
9 New York .... .. .. .. 4 
Mnss:ichusetts .... .. 2 
Nova Scotia ......... 2 
Washington Ter ... 1 
New Brunswick .. . 1 
Indiana .. ........ . 
Del:two.re .. .. ... .. 
Missouri . .. ... ... . 
6 M:iryle.nd ............ 3 
6 North Carolina .. .. ;{ 
6 Cal ifornia .. ......... 3 
Mississippi .. ......... l 
Wisconsin ..... ..... . 1 
Louisi:tna .. ......... 1 
England .... ... .. .... 1 
Italy .. ... .... ... ...... 1 
Mauritius ...... ... .. I 
Texas .... ... .... .. . 5 Iowa ........... .. ..... 3 Kansas ...... ... ..... . 1 West Indies .. ...... 1 
Virgini:t ..... .... . 
\Vest Virginia .. . 
5 Tennessee ..... . ..... 3 
li Maine ...... ...... .... 3 
Minnesota .. ... ...... 1 
Nebraska ..... .. ...... 1 
Armenia .... .. .. ..... 1 
Total ............ 215 
/ 
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The following prizes were awarded:-
J A prize of $100, by Henry C. Len,'s Son & Co ., for the best Thesis, to John A. 
Buffington, of M:i.ryland; with honourable mention of the Theses of W. H. Vallette, of 
Ohio; and S. B. H orning, of Pennsylvania. 
2. A prize of a Gold Medal, by R. J. Levis, M.D., for the best Report of his Surgical 
Clinics at the Pennsylvania Hospital, to Thomas C. Hood, of Indiana. 
3. A prize of a Gold Medal, by Thomas G. Morton, M.D., for the best Report of his 
Surgical Clinics at the Penn sylvania Hospital, to Frederick Hertel, of Delaware; with 
honourable mention of the reports of Andrew B. Kirkpatrick, of fhiladelphi:t, and 
Thomas Roby, o.f Mi~souri. 
4. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to th.e Prnctice of Medi-
cine, to James H. Bell, of Texas; with honourable mention of the Thesis of B . W. 
MacNichol, of New York. 
5. A Gold Medal, for the best original resen,rch in the Chemic:tl Laborato•y, 
to Sidney A. Stokes, of Pennsylv:tni:t; wit.h honourable mention of the Essay of Irving 
R. Schoonmaker, of Pennsylvania. 
6, A Case of Instruments, for the best origin:tl research in the M:tteria Medica L:tbora-
tory, to J . Edwin Sprenkle, of Pennsylvania. 
7. A Case of Instruments, for the best Esmy on a subject pertaining tn Phv'siology, 
to David A. Kappes, of Ohio ; with honourable mention of the Ess:ty of William F. Kuhn, 
of Ohio. 
8. A Case of Instruments for the best Ess:ty on a subject pertaining to Surgery, to 
William A. Vaughan, of Virginia ; with honourable mention of the Thesis of A. J. 
Comstock, Jr . , of California. · 
X 9 . A Gold Medal for an Essay on a subject pertaining t 0 Obstetrics to Levi Huber, of ' Pennsylvani:t, and another of equal value to L. M. Nason, of Maine; with honourable 
mention of the ess:tys of John W. Felty, Justus Sinexon, and Evan 0. Kane, of Pennsyl-
vania. 
JO. A Gold Med:tl for the best Essay on a Pnthologic:tl Subject, to Willlam H. Fonner, 
of Pennsylvania; with honourable mention of the Essays of Ed ward F . Wagner and John 
M. Fisher, of Pennsylvania. · 
/ , 

